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SECCION DE CAMPAÑA.—Modifica el artículo 6.° del egla
mento por que se rigen las Juntas locales del
servicio de
abastecimiento de aguas.
SECCION DEL PERSONAL.- Nombra Vocal
dé una Comi
sión al Cap. de F. D. J. Suanzes.—Confiere destino
a los
ídem D. M. Sagrera y D. R. Bruquetas.—Dispone queden en
situación de disponibilidad el Cap. de C. D. F. Chereguini
y el Alf. de N. D. R. del
Víu.—Traslada R. O. de la Presi
dencia confiriendo destino al Comte. D. F. López.—Confie
re destino a un Aux. 2.° de N. 0.—Circula en Marina
haber
sido nombrado Ingeniero Geógrafo de entrada el T. de
N.
D. L. Cadarso.—Cambio de destino de unmarinero.—Re
suelve instancias de varios ídem. — Fija distribución de
ma
rinerosasistentes --Resuel ve instancia de D.
A. Suanzes (re





económico del buque-escuela <Galatea».—Resuelve
instan
cia de D. N. Vázquez.—Aprueba baja en la Academia de
un
aprendiz maquinistas —Publica sentencia recaída
en pleito
promovido por D. V. Sanz.
SECCION DEL MATERIAL.—Conoede separación del servi
cio a un operario de 3•' clase de la maestranza.—Resuelve
instancia de A. Santiago. —Nombra marinero radiotelegra
fista y confiere destino a un marinero
de 2." —Nombra Co
misión para adquisición de una estación radiotelegráfica.—
Aprueba actas de entregas de varios destinos.—Aprueba
in
ventados generales de pertrechos de varios torpederos.—
Aprueba modificación en un cargo.
SECCION DE ARTILLERIA—Concede crédito para adqui
sición de dos cañones subcalibres.
INTENDENCIA GENERAL.—Concede gratificación de efec
tividad al personal que expresa.—Declara indemnizables
varias comisiones.
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA —Clasifica
ción de retiros hecha por dicho Alto Cuerpo.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. e.) se ha ser
vido disponer lo siguiente:
Aguas.
Excmo. Sr.: A propuesta de la Junta mixta central
del se.,:vicio de abastecimiento de agua a las' Bases na
vales, S. M. el Rey (q. D, g.) se ha servido disponer
se
entienda modificado el artículo 6.') del Reglamento por
que se rigen las Juntas locales del servicio de abasteci
miento de aguas, aprobado por Real orden de 8 de ju
lio de 1924 (D O. núm. 162), en el sentido de que sea
el Comandante General del Arsenal quiien asuma la pre
sidencia de las mencionadas Juntas.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 30 de abril de 1927.
El Almirante encargado del Despacho,
JUAN DE CARRANZA.
Sr. General jefe de la Sección de Campaña.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos del
Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Sres. Comandantes Generales de los Arsenales.
Señores...
Sección del Personal
Cuerpo General de la Armada
Nombra al Capitán de Fragata D. Julio Suanzes y Car
pegna Vocal de la .1 unta inspectora de las obras
del nuevo
Ministerio, en relevo del Capitán de Navío D. Jenaro
Eduardo Verdía y Caula, que cesa en el cargo.
4 de mayo de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante jefe de la jurisdicción de MRrina en la
Corte.
Sr. General jeie de la Sección de Campaña.
Sr. Presidente de la ComisiOn inspectora de las obras
del Nuevo Ministerio.
Sr. Intendente General de Marina.
Como resultado de propuesta formulada al eiecto y de
conformidad con lo informado por la Sección del Personal
de este Ministerio, se nombra al Capitán de Fragata don
Miguel Sagrera y Ciudad Director interino
del Colegio
de Huérfanos de Nuestra Señora del Carmen, en relevu
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del Capitán de Navío D. Vicente Olmo Medina, que cumple en 16 del corriente la edad reglamentaria para su pase
a situación de reserva.
4 de mayo de 1927.Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Mhrina en la
Corte.
Sr. Vicealmirante Presidente de la Asociación Benéfica
para Huérfanos de Generales, Jefes y Oficiales de la Ar
mada.
Sr. Intendente General de Marina.
Dispone que al entregar el mando del trasporte Con
tramaestre Casado el Capitán de Fragata D. Ricardo &u
quetas y Fernández, pase destinado de segundo jefe delEstado Mayor del Departamento del Ferrol.
4 de mayo de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento del FerroV.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
Dispone que el Capitán de Corbeta D. Félix Chereguini
y Buitrago quede en situación de disponible en Madrid y
Cádiz. percibiendo sus haberes por la Habilitación Gene
ral de este Ministerio.
4 de mayo de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Capitán General del Derpartamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Dispone que el Alférez de Navío D. Rafael del Vitt y
Gutiérrez quede en situación de disponible en esta Corte,'
percibiendo sus haberes por la Habilitación General de
este Ministerio.
4 de mayo de 1927.
Sr. General Jefe de la. Sección del Personal.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Director General de Pesca.
Sr. Intendente General de Marina.
CORNEJO,
o
Excmo. Sr.: En comunicación de 28 de abril próximo
pasado del Director General 'del Instituto Geográfice v
Catastral, se traslada Real orden de la Presidencia de 18
del mismo mes que dispone lo siguiente : "Excmo. Sr. : Va
cante una plaza de Ingeniero Geógrafo de entrada, co
rrespondiente al turno 1 1 Y', Oficiales de la Armada, Su
NIajestpd el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nombrar, en
virtud de concurso, Ingeniero de entrada del Cuerpo de
Ingenieros Geógrafos, Jefe de Negociado de tercera clase,
con sueldo anual de 6.000 pesetas, a D. Luis Cadarso y
González, primero de la terna elevada por esa Dirección
General."
Lo que de Real orden traslado a V. E. significáhdole
que, según la expresada comunicación, el citado Alférez
de Navío debe de tomar posesión del referido cargo en el
plazo que expira en 18 del actual.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid, 4 de mayo de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Depaltamento del Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
o
Cuerpo de Infantería de Marina.
Excmo. Sr.: Por la Presidencia del Consejo de Minis
tros, en Real orden de 26 del mes actual, se dice a este
Ministerio lo que sigue: -
«S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
en la vacante producida en elGabinete de Prensa y Cen
sura de esta Presidencia, por destino a ese Ministerio
del Capitán de fragata D. Juan Carre y Chicarro, sea
nombrado el Comandante de Infantei í4. Marina don
Francisco López de la Torre. en situacY)n de excedente
con todo el sueldo en esta Corte.»
Lo que de Real orden traslado a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, 30 de abril de 1927.
El Almirante encargado del despacho,
JUAN DE CARRANZA.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en
la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
o
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
Dispone que al cumplir el día 24 de mayo actual el Au
xiliar segundo de nueva organización del Cuerpo de Au
xiliares de Oficinas de Marina D. José Hernán Rodríguez
los dos meses de licencia por enfermo, para Archena, Fe
rrcl y Madrid, que le han sido concedidos por Real orden
de 23 de marzo último (D. O. núm. 67), cese de prestar
sus servicios en este Ministerio y pase destinado a las
órdenes del Capitán General del Departamento del Ferro!.
4 de mayo de 1927.
Sr. General jefe de la.Sección del Personal.
Sr. 'Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.





Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el marinero Benigno Martínez Martínez, de la
dotación de la Academia de Ingenieros y Maquinistas cese
de prestar sus servicios en el actual destino y pase desti
nado a la Escuela de Aeronáutica Naval.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimientJ
y demás. efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 28 de abril de 1927.
CORNEJO.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos del
Ferrol y Cartagena.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancias de los ma
rineros José Murcia Garrido, Ramón Vizcaíno Ezque
rra, Pedro Gallego Blanco e Isidoro Cabezón Alvarez,
de las dotaciones del Arsenal de La Carraca y motovele
ro Galatea el primero y tercero, y del Arsenal del Fe
rrol el segundo y cuarto, en solicitud de ser destinados
a la Escuela de Aeronáutica Naval, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo propuesto por la
Sección del Personal, se ha servido desestimar dichas
peticiones.
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De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios. -Ma
drid, 30 de abril de 1927.
El Almirante encargado del Despacho,
JUAN DE CARRANZA.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Corno resultado de instancia del marine
ro D. Santiago Andréu Morera, de la dotación del Río
de la Plata, en solicitud de que se le conceda licencia ili
mitada para efectuar prácticas de navegación, S. Al el
Rey (q. D. g.), de conformidad con le informado por la
Sección del Personal, se ha servido acceder a lo solici
tado por el recurrente, el cual deberá cumplimentar
durante el disfrute de la misma cuanto se ordena en la
Real orden de 2 de febrero actual.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.--Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 30 de abril de 1927.
El Almirante encarghdo del despacho,
JUAN DE CARRANZA.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena..
Excmo. Sr.: Como resultado de instancias de los ma
rineros Roberto Huguet Pedro y Adolfo Díaz Ausó, de
la dotación del Princesa de Asturias, solicitando pasar
destinados a la Escuela de Aeronáutica Naval, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con le informado por la
Sección del Personal, se ha servido acceder a la petición
formulada por el primero y desestimar la del segundo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Ma
drid, 30 de abril de 1927.
El Almirante encargado del Despacho,
JUAN DE CAR.RANZA.
•
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Circular.—Excmo. Sr.: Declarado por Real orden de
24 de febrero de 1924 el derecho a marinero asistente para
todos los Generales y jefes de la Ai4mada con destino de
plantilla y señaladas por Real decreto de 15 de diciembr2
de 1926 (D. O. núm. 285) las nuevas plantillas de los
distintos Cuerpos, resulta fuera de la realidad eI cómputo
de asistentes que estableció la Real orden de 30 de enero
de 1923, dando lugar a constantes reclamaciones de jefcb
con derecho a este beneficio, por lo que S. M. el Rey (que
Dios guarde). de conformidad con lo propuesto , por la
Sección del Personal e informe emitido por la Intendencia
General, se ha servido disponer quede establecido dicho
derecho a todo el personal de Generales v Jefes de los dis
tintos Cuerpos de la Armada, en la cuantía que expresa el
cuadro que a continuación se inserta, y en el que se fija
la distribución que debe verificarse, por Cuerpos, dentro
de cada Departamento y Dependencias de Marina en la
Corte.
Es al propio tiempo la voluntad de S. M. que las Auto
ridades jurisdiccionales respectivas, al facilitar los asisten
tes dispongan el lugar o dependencia en que éstos deben
pernoctar, como asimismo que sus haberes le sean recla
mados en la nómina correspondiente a la plantilla de la
Capitanía General, Arsenal o Dependencia en que pres
ten sus servicios los Jefes respectivos; debiendo incluirse
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en el pr¿lximo presupuesto los créditos necesarios para el
abono de los gastos que esta atención supone.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—



























61 62 97 21:0
5 5 16 37
15 4 12 38
24 17 32 93
16 17 21 72
1 -1 1 '4
3 3 5 14
4 4 17 29
3 3 3 12
7 7
1 1 1 4
140 117 210 595
Academias y Escuelas.
Padecido error de copia en las cuartillas originales
de la siguiente Real orden, publicada en el DLS.R.10 OFI
CIAL número 96, página 824, se reproduce debidamente
rectificada:
«Excmo. Sr.: Visto el escrito le 9 del actual del Co
mandante General de la Escuadra de Instrucción, cur
sando instancia del Capitán de Navío, Comandante del
acorazado Alfonso XIII, D. Adolfo Suanzes Carpegna,
en la que solicita se le dispense a su hijo D. Luis del
abono de matrícula en las próximas oposiciones a ingre
so en la Escuela Naval Militar, como incluído en los be
neficios concedidos por el Real decreto-ley de 21 de ju
nio del ario último (D. O. núm. 142), S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado por la
Sección del Personal, ha tenido a bien acceder a lo solici
tado, como comprendido en el artículo 9.° del menciona
do Real decreto-ley.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.----Madrid,
27 de abril de 1927.
CORNEJO.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instruc
ción.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Señores...
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Capitán General de:
Departamento del Ferro] núm. 309, de 5 del actual, en el
que propone que por el fondo de aparatos (Id crucero
Carlos 17 se faciliten al buque-escuela Ga/atea 1.336 pe
setas para atender a los gastos de escritorio, franqueo de
correspondencia y gastos de aseo y entretenimiento de
vestuario, durante el viaje de prácticas de este buque con
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los aprendices marineros, S. M. el Rey ((f. 1). g.), de con
formidad con lo informado por la Secci¿In del Personal e
Intendencia General. se ha servido disponer que no proce
de autorizar la trasferencia citada, y que en tanto no
consigne crédito expreso para los mencionados gasto,
satisfagan los más indispensables, sin sujeci("In zt una can
tidad fija, por el fondo económico del buque-escueta Ga
latea, considerándolos entre los de índole diversa a que 1/4“.
refiere el artículo 8.1) del Reglamento) de fondo econórniu,
de buques.
De Real orden I() digo a V. H. para su c(m(winlieutfl
y efectos.—Dios guarde zt V. nitichn ¿tilo. -Madrid,
28 de abril de 1927.
t.:(`
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamente (lel Ferrol.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia suscrita por
doña Natalia Vázquez y Díaz, viuda del Capitán de Cor
beta D. Jaime Janer Robinsón, muerto en acción de
guerra el día 3 de marzo de 1924 a bordo del crucero
Cataluiia, del que era tercer Comandante, en la que so
licita que, en atención a los servicios prestados por su
esposo, se conceda a su hijo D. Jaime Janer y Vázquez
el derecho a ocupar plaza gratuita' y examen de sufi
ciencia, con el carácter de extraordinaria y fuera de
concurso, en las Academias de la Armada, S. M. el Rey
(que Dios guarde), de conformidad con lo informado
por la Sección del Personal y Asesoría General de este
Ministerio, ha tenido a bien conceder al huérfano citado
el derecho a ocupar plaza gratuita, con examen de sufi
ciencia, en la Esuela Naval Militar y Academias de la
Armada, con arreglo a lo establecido en el artículo 3.°
y el 153 de los Reglamentos vigeintes para el ingreso
en la citada Escuela y para 'régimen y gobierno de la
misma, respectivamente, beneficio que se aplicará del
modo prevenido en las reglas primera y cuarta de la
Real orden circular de la Presidencia del Consejo (le Mi
nistros de, 9 de febrero último (Gaceta de Madrid nú
mero 43, del día 12 de dicho mes).
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.- Madrid,
30 de abril de 1927.
El A Imirante encargado del Despacho,
JUAN DE CARRANZA.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos del
Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
o
Aprueba lo dispuesto por el Capitán General del De
partamento del Ferrol respecto al aprendiz Maquinista
Marcelino M. Fernández González, causando, por tanto,
este aprendiz baja definitiva en la Academia de Ingenie
ros y Maquinistas, como comprendido en el punto 17 de
la Real orden de 19 de marzo de 1917 (D. O. m'uy). 91).
30 de abril de 1927.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferro].
Señores...
El Almirante encargado del Despaillo,
JUAN DE CARRANZA.
Sentencias.
Excmo. Sr.: El Presidente del Tribunal Supremo, en
oficio del 8 del mes actual remite testimonio de la seri
tencia dictada po-.. la Sala de lo Coniencioso-administra
tivo de aquel Alto Tribunal, cuyo tenor es el siguiente:
«Pleito número 7.086.—Don Severino Barros de Lis,
Secretario de la Sala de lo Contencioso-administrativo
del Tribunal Supremo.--Certifico: Que por esta Sala se
ha dictado la siguiente sentencia.- --En la villa y Corte
de Madrid a 29 de marzo de 1926; en el pleito que ante
Nos pende, en única instancia, entre D. Victoriano Díaz
Fernández, demandante, representado por el letrado
D. Antonio Goicoechea, y la Administración, demanda
da, y• en su nombre el Fiscal, contra Real orden del Mi
nisterio de Marina de 1.4 del enero de 1925, sobre bene
ficios de las leyes de 7 de enero de 1915 y 29 de junio
de 1918.—Resultando: Que D. Victoriano Díaz Fernán
dez, Sargento de Infantería de Marina, retirado con el
grado de Alférez por haberse acogido a lo dispuesto en
ley de 16 de junio de 1911, elevó instancia a S. M. el.
Rey en 15 de noviembre de 1924, con la súplica de que
se le aplicasen los beneficios de lag leyes de 7 de enero
de 1915 y 29 de junio de 1918, alegando que los retira
dos en virtud de lo establecido en la ley de 1911 no lo
habían sido por voluntad propia, sino obligados por di
cha ley y la Real orden dictada al siguiente día para
su ejecución; que la ley de 8 de enero de 1902, tomada
'como base por la de 16 d.e junio de 1911, había conce
dido el retiro a los Jefes y Oficiales de las distintys
Armas y Cuerpos del Ejército con carácter provisional,
con la obligación de volver a filas cuando las necesida
des del servicio lo reclamasen, y por ello los Oficiales fle
Marina debían considerarse, como acogidos a lás mismas
disposiciones, en situación de retirados provisionalmen
te y no de un modo definitivo; que los retirados ,que,'
corno el solicitante, no pudieron quedar • en activo por
haberse 'reducido la plantilla, no debían ser de peor con
dición que aquellos de sus compañeros qué por el nú
mero pudieron continuar en dicha situación, Y, por tan
to, era de justicia se le otorgasen iguales beneficios,
con tanta más razón cuanto que para fundar la posibi
lidad de ascender y mejorar de situación los retirados
existía el precedente de los 32 Tenientes de la escala de
reserva disponible de infantería de Marina, que, encon
trándose retirados definitivamente pór haber cumplido
la edad reglamentaria, habían sido, a pesar de ello, as
cendidos a Capitanes por la ley de 29 de junio de 1911.
Resultando: Que, previo informe del Negociado corres
pondiente y de la Asesoría jurídica, en el sentido de que
no procedía modificar la situación definitiva del solicitan
te, el Ministerio de Marina, por Real orden de 14 de ene
ro de 1925, acordó desestimar la petición formulada por
el interesado.----Resultando: Que contra la precedente
Real orden interpuso recurso contencioso administrati
vo ante esta Sala D. Victoriano Díaz Fernández, forma,
lizando en su día la demanda, con la súplica de que se ,
declare 'que son de aplicación al recurrente los benefi
cios otorgados por las leyes de 7 de enero de 1915 y 29
de junio de 1918, y, en su virtud, que procede clasificar
lo de nuevo en‘ los empleos a que tiene derecho, con
.la antigüedad del día que le hubiera correspondido as
cender, hasta la fecha de su retiro definitivo.----Resul
tando: Que emplazado el Fiscal para contestar a la de
manda, se Opuso a ella, con la petición de que absuel
va a la Administración y se declare firme y subsistente
la Real orden recurrida.—Visto siendo Ponente el Ma
gistrado D. Leopoldo Infante.—Vista la ley de 16 de
junio de 1911, especialmente el segundo párrafo de su
artículo 3.°, transitorio.—Vistas las leyes de 7 de enero
fiel 1915 y 29 de junio de 191R.---Vista la ley de 29 de
junio de 1911.-- Vistas las Reales kdenes de 19 de mar
Zo de 1912 y'27 de octubte -de 1917. --Vista la senten
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cia de esta Sala de 22 de octubre
de 1913.—Consideran
do: Que en el expediente personal
del recurrente cons
ta que por Real orden de
7 de julio de 1911 y con arre
glo a lo dispuesto en el artículo
.3.1, transitorio, de la
ley de 16 de junio de igual año y
Real oMen del si
guiente día, 17, 1'116 ascendido
a segundo Tenisipte del
Cuerpo de Infantería de Marina,
en situación de reti
rado, con efectividad del día en que1 fué,
causando
baja definitiva en el Ejército en
fi.] de: propio mes, ,,i
tuación aceptada veluntariamente por
el mismo, sin te
ner la edad reglamentaria del retiro, permaneciendo)
en
el disfrute de ella desde la fecha expresada;
todo lo cual
,constituye el punto de partida paya apreciar
la justi
cia y procedencia de la 'demanda que
motiva este pleito,
reducida a la pretensión de si el que se
encuentra en
tal situación tiene o no derecho a que se
le apliquen
los beneficios puntualizados en las leyes de
7 de enero
de 1015 y 29 d3 junio de 1918, que
sólo se refieren a
la reserva auxiliar retribuida. -Considerando.:
Que el
hecho de haberse acogido voluntariamente
el demandan
te al precepto contenido en el 'párrafo segundo,
del ar
tículo 3.°, transitorio, de la ley de 16 de junio
de 1911
le hizo pasar a la situación definitiva de
retirado, la
cual le priva de los hene. Vicios puntualizados
en leyes
posteriores, ya que, y mientras el
Poder legislativo no
dicte nuevas leyes que Puedan concederles
otros dere
chos, los que ahora ostenta se han de limitar
a los que
(ho•lo artículo concede.---Corisiderando, por último, que
el actor no alega en defensa de su derecho precepto
al
guno directo y. expreso que
le dé consistencia legal, li
mitándose a citar otros hechos para derivar de
ello ra
zones de analogía que amparen el que .invoca, tal,
en
tre otros, el caso resuelto por la ley de
29 de junio de
1911, sin tener en cuenta que esta ley tiene
carácter
personal, singular y privativo, que no puede
hacerse
extensivo a más individuos que aquellos que taxativa
mente se refiere.-- Fallamos: Que debemos absolver, y
absolvemos a la Administración General del Estado
de
la demanda interpuesta a nombre de D. Victoriano
Díaz Fernández contra la Real orden del Ministerio de
Marina de 14 de enero de 1925, que declaramos firme y
subsistente.----Así, por esta nuestra sentencia, que se
publicará en la Gaceta de Madrid e insertará en la
Co
lección Legislativa, lo pronunciamos, mandamos y fir
mamos: Antonio Marín de la Bárcena, José Bellver,
Leopoldo J. Infante, Félix Jarabo, Mariano García.-
---
Publicación: Leída y publicada fué la anterior senten
cia por el Excmo. Sr. D.-Leopoldo López Infante,
Ma
gistrado del Tribunal Supremo, celebrando audiencia
pública en el día de hoy la Sala de lo Contencioso-admi
nistrativo del mismo; de lo que, como Secretario, certi
fico. Madrid a 29 de marzo de 1927.—Severino Parros
de Lis.---Rubricado.—Y en cumplimiento de lo dispues
to en el artículo.83 do la ley Orgánica de esta jurisdic
ción, expido el presente testimonio, que se remitirá al
Ministerio de Marina, a los efectos del referido artívo
lo y los del 84 de la citada ley.—Madrid a 6 de abril de
1927.»
Y habiendo resuelto S. M. el Rey (q. D. g.) que se
ejecute la expresada sentencia, de Real orden lo ma
nifiesto a V. E. para su conocimiento y efectos.--Dios





Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por
el Capi
tán General del Departamento de
Cádiz, del Operario de
tercera clase de la Maestranza
de la Armada, con desti
no) en la Sección oln Diques del Arsenal
de La Carrara,
Juan Jordán (onzález, que .solicita la separación
del
servicio, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo in
formado por la Sección del Material,
ha tenido a bien
acceder a lo solicitado, independientemente
de lo que
preceda respecto a la situación
militar del expresado
Operario.
De Real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento
y efectos.---Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid,
28 de abril de 1927. CORNMU.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento
de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Señores...
Excmo. Sr.: Vista la instancia presentada por
Arse
nio ;Martínez Santiago, natural del Ferrol,
solicitando
se le admita como operario en la Maestranza
de la Ar
mada de aquel bepartamento, S. M. el Rey (que
Dios
guai de), de acuerdo con lo informado por
la Sección del
Material, y por carecer de derecho
a lo que solicita, ha
tenido a bien desestimar la petición de referencia.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
arios.-- Madrid,
28 de abril de 1927. CoRwE.1o.




Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrite del
Comandante
General de la Escuadra de 28 de marzo último,
en el
que se manifiesta que el marinerc
de segunda Juan
Foch Moradell, que hacía prácticas en la estación ra
diotelegráfica del crucero Reina Victoria Eugenio,
es ap
to para ser nombrado marinero radiotelegrafista,
Su Ma
jestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informa
do por la Sección del Material, se
ha dignado conceder
al expresado individuo el nombramiento de marinero
ra
diotelegrafista.
Es asimismo la voluntad de S. M. que pase a prestar
los servicios de su especialidad al cañonero Eduardo
Dato.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y demás efectos.- Dios guarde a V E. muchos arios.
Madrid, 28 de abril de 1927.
CORN14.3 O.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General de 1;1 Escuadra de Instruc
ción.




Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del Capi
tán General del Departamento del Ferrol, con la que
remite expediente relativo a propuesta de aumento al
cargo (lel buque-escuela Galatea de .una estación radito
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telegráfica de socorro y un radiogoniómetro, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado por laSección del Material de este Ministerio, se ha dignado
disponer que, por una comisión a compras constituida
por el Capitán de Corbeta ingeniero radiotelegrafistaD. Federico Aznar y Bárcena y el Contador de Navío
D. Diego García y García, se lleven a cabo las gestiones
previas para la adquisición del material de referencia,
el que deberá satisfacer a las bases que a continuación
se expresan:
Estación de socorro de chispa de unos 100 vatios de
potencia en antena, con motor independiente y con una
gamma de ondas de 300 a 900 metros en la trasmisión,
y de 300 a 3.000, por lo menos, en la recepción, con
máximo rendimiento en la de 700 metros.
Radiogoniómetro de cuadro móvil.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos. --Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 28 de abril de 1927.
CombniwO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Señores...
Entregas de destinos.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Contanda.nte ierd I
de la Escuadra de Instrucción númcro 82, de 12 del
mes actual, al que acompaña acta de la entrega de má
quinas del crucero Reina Victoria Evgenia, efectuada
por el Maquinista ,jefe D. Juan Benito Méndez y Macei
ras al Maquinista oficial de primera D. José de la Vega
Morales, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por la Sección del Material, ha tenido a bien
aprobar la referida entrega de máquinas.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos—Dios guarde a V. E. muchos años. -.Madrid,
28 de abril de 1.927.
CouNisi,30.
Sr. General Jefe de la Sección del iMaterial.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D., g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Ingenieros y lo pro
puesto por la Sección del Material, ha tenido a bien
aprobar la entrega de máquinas del torpedero M'un, 15,
efectuada por el primer Maquinista D. Félix Navarro
Dalmau al de igual empleo D. Manuel Vaca Ojeda.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.---Madrid,
28 de abril de 1927.
CORNE4O.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Ingenieros y lo pro
puesto por la Sección del Material, ha tenido a bien
aprobar la entrega de máquinas del torpedero Núm. 18,
efectuada por el primer Maquinista D. Antonio García
Fernández al primero D. Luis Fabián Guerra.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y cfectos.- -Dios guarde a V. E. muchos años.- (Madrid,
28 de abril de 1927.
CoRNEJ)0i.
Sr. Gem ral Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz,
o
Material y Pertrechos navales.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Cartagena núm. 1.748, de 22 de febrero
último, con el que remite, para su aprobación, ejemplares
duplicados del inventario del torpedero n'u. 20, S. M. el
Rey (q. I). g.), de conformidad con lo informado por las
Secciones de 'Ingenieros, Artillería y Sanidad y lo pro
puesto por la Sección del Material, ha tenido a bien
ain.()bar el inventario de referencia.
De Real orden lo (ligo a V. E. para su conocimiento y
efectos. Dios guarde a V. E. nmellos años. IVIadrid,
28 de abril de 1927.
CORN IOr.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
-.Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Cartagena número 1.838, (le 21. de febre
ro último, con el que remite, para su aprobación, ejem
plares duplicados del inventario del torpedero Núm. 2,1,
Su Ma,jestd el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por las Secciones de Ingenieros, Artillería y Sa
nidad y lo propuesto por la Sección del Material, ha te
nido) a bien aprobar el inventario de referencia.
DP Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.----Dios guarde a V. E. muchos años.---Madrid,
28 de abril de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del A rsenal de Cartagena.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Cartagena número 1.869, de 25 de :febre
ro último, con el que remite, para su aprobación, el in
ventario del torpedero NÚM. 22, S. M. el Rey (que Dios
guarde), de conformidad con lo informado por las Sec
ciones de Ingenieros, Artillería y Sanidad., y lo propuesto
por la Sección del Material, ha tenido a bien aprobar el
inventario de referencia.
De Real orden lo digo a. V. l4:. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. 'Huellos años.—Madrid, 28
de abril de 1927.
CORNEJ 0.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Cartagena número 3.550, de 12 del mes
actual, con el que remite relaciones de los efectos que
propone sean aumentados en los cargos del Contramaes
tre y Maestre de víveres del remolcador Cairtagenero,
Su Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por la Sección del Material de este ¡Ministerio, ha
tenido a bien aprobar el referido aumento, según ex
presa la relación que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V.'E. para su conocimiento.--
DEL MIN1SrERiu DE MARINA
Dios guarde a V. E. muchos años.---Madrid, 28 de abril
de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.




Tres colchonetas, con 5 kgs y medio de lana
cada una.. .. • •
Tres pares de bolinas con sus argollas.. • •
Tres sobrefundas..
Tres rebenques de vaivén blanco, de 35 mm. y
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Excmo. sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo propuesto por la Sección de Artillería y lo informado
por la Intendencia General y la Delegación del Tribu
nal Supremo de la Hacienda pública de este Ministerio,
ha tenido a bien disponer que, por comisión a compras,
formada por el Capitán de Artillería de la Armada don
Amador Villar Marín y el Contador de Navío D. José
María Belda y Méndez de San Julián, se adquieran de
la Sodedad anónima «Esperanza y C.'', de Guernica
(Vizcaya), dos cañones subcalibres de 37 mm., modelo
Vela, con sus adaptadores o piezas de amarre, para
cañón de 305 mm., en las condiciones ofrecidas por di
cha entidad en su carta de 11 de febrero último; debien
do afectar el importe de estos materiales, ascendente a
veintiocho mil pesetas (28.000), al concepto «Para ad
quisición de tubos subealibres», del capítulo VII, artícu
lo 2.°, del vigente presupuesto.
Es asimismo la voluntad de S. M. que la inspección
de las obras se efectúe por el Jefe inspector de la Mari
na en la fabrica de Placencia de las Armas, con arreglo
a las condiciones aprobadas por Real orden de 15 de
noviembre último y al plano de la nueva pieza de ama
rre que ha presentado el autor, Coronel de Artillería de
la Armada D. Manuel Vela Bermúdez, quien queda au
torizado para traslaklarse a Guernica y al buque en que
hayan de instalarse estos subealibres cuantas veces lo
requiera la marcha de los trabajos o la realización de
las pruebas correspondientes.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.------Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid, 28 de abril de 1927.
CORNE3O.
Sr. General Jefe de la Sección de Artillería.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina, Delegado del Pre
sidente del Tribunal Supremo de la Hacienda Pública.




Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo
del primer quinquenio, desde la revista del mes de ju
nio del año último, al Capitán de Fragata D. Indalecio
Núñez Quijano, debiendo redactarse por la Habilitación
correspondiente la oportuna liquidación de ejercicios
cerrados para la parte que afecte al pasado presupuesto.
140 que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.---Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 28 de abril de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos dc este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina
Señores...
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
primer quinquenio, desde la revista del mes de enero de
1927, al Alférez de Navío I). Juan José Díaz Hernández.
Lo que de Real orden (ligo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 30 de abril de 1927.
El Almirante encargado del despacho,
JUAN DE CARRANZA.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio,
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
--- o- -
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este
Ministerio, ha tenido a bien conceder derecho al perci
bo de la cuarta anualidad, desde la revista del mes de
mayo próximo, al Alférez de Navío (E. R. A.) D. To
más Benítez Francés.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.-- Dios guarde a V. E. muchos años .•
Madrid, 28 de abril de 1.927.
CORN E.10.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibode la primera anualidad, desde la revista del mes de
mayo próximo, al Celador de puerto de segunda Francisco Seoane López.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos.---Dios guarde a V. E. miuichos años.—Madrid, 28 de abril de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General dc Pagos de este Ministerio.Sr. Interventor Central de Marina.
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Comisiones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por esta Intendencia General y lo dis
puesto por el vigente Reglamento aprobado por Real
decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145),
tenido a bien declarar con derecho a las dietas y viáti
cos reglamentarios la comisión del servicio desempeña
da por el Agregado naval de la Embajada de España en
París, en el puerto de la l'albee (La Ruchelle) durante
los días 27 al :31 de marzo, ambos inclusive, sin perjui
cio de la detallada comprobación qui, en unión de
documentos que determina el párrafo tercero de la pá
gina 8:39 (primera columna) del citado Diikitio OFici \i.,
haya de practicar la oficina fiscal correspondiente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, 28 de abril de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), (le conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General y lo dis
puesto por el vigente Reglamento aprobado por Real
decreto de 18 do junio de 1924 (L. O. núm. 145), ha
tenido a bien declarar con derecho a las dietas y viát
cos reglamentarios la comisión del servicio desempeñada
por el Agregado naval de la Embajada de España en
París, en los puertos de Tolmi, Marsella y adyacentes
de Saint Louis du Rhóne y Port dU Bouc, durante los
días 17 al 27 de marzo, inclusive, sin perjuicio de la
detallada comprobación que, en unión de los documen
tos que determina el párrafo tercero de la página 839
(Primera columna) del citado Dliutr() OFIciAL, haya de
practicar la oficina fiscal correspondiente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su. conoci
miento y cfectos.----Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, 28 de abril de 1927.
CORN E.1o.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.





CONSEju ÍI (iLiE1:1:A V \
Retiros.
Circidar.---Excrno. Sr.: l'or la Presioencia de este Al
to Cuerpo, y con fecha de hoy, se dice a la Dirección
General de la Deuda y Clases pasivas lo que sigue:
«En virtud de las facultades conferidas a este Conse
jo Supremo yi. ley de 1:3 de enero de 1904, ha acorda
do clasificar en la situación de retirado, con derecho al
haber mensual que a calla uno se les señala, a los Je
fes, Oficiales e individuos de tropa que figuran cm la
siguiente relación, que da principio con el Maquinista
oficial primero D. Manuel Fernández Urbano y termina
con el Torpcdista-electricista mayor D. José López Picos.
Lo que de orden del excelentísimo señor Presidente
comunico a V. E. para su conocimiento y efectos. l)ios
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